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Dignos miembros del jurado con el Reglamento de Grados y Títulos de la  de la 
Universidad Cesar Vallejo, pongo a vuestra consideración la tesis DISEÑO DE UN 
SISTEMA DE EVALUACIÓN BASADO EN UN MODELO DE CALIDAD TOTAL PARA 
FORTALECER LA GESTIÓN “INSTITUCIONAL DE LA UIGV – 2013”, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para 
optar el grado de Magíster en Administración de la Educación. 
En el capítulo uno  se muestra los principales antecedentes relacionado con el 
proyecto, se explica como hay pocas instituciones en Latinoamérica y en el Perú, que 
apliquen modelos de gestión de calidad.  
En  el  segundo se  expone  la  problemática  de  las  instituciones  de educación  
superior  en  torno  a  la  necesidad  de  certificación,  y  en  particular  de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega.  
El capítulo tres presenta el método que se aplicará para lograr los objetivos 
propuestos. El método está estrechamente relacionado con un enfoque 
epistemológico. En este proyecto se seleccionó el enfoque interpretativo- simbólico  
que sustenta que el origen del conocimiento es el resultado de prácticas, acciones  y 
vivencias  de  las  personas.   
En el capítulo cuatro , se mencionan los  objetivos  del  proyecto  de  investigación y,  
la  pertinencia  y relevancia  de  la indagación y la propuesta de solución. 
En el capítulo cinco, se presenta técnicas y tratamiento de la información de las  
encuestas hechas a miembros de la organización. A partir de un proceso heurístico se  
exponen  los   resultados  de  dichas  encuestas  y  como  los  integrantes  de  la 
organización   ven   la   gestión   de   calidad   total,   estos   resultados   se   exponen 
comparativamente con el significado dado por algunos autores. 
En el capítulo seis y siete se muestra, a la luz de los objetivos específicos propuestos, 
la descripción de la organización en torno a la gestión de calidad total a partir de sus 
indicadores. Análisis de los resultados que le dan origen al sistema de evaluación 
propuesto, de intervención para el cambio y finalmente se presenta la propuesta 






Entendemos como universidad, un centro de enseñanza en el cual se formen 
científica, técnica y moralmente los profesionales del mañana, con una noble misión 
descrita en leyes y reglamentos: constituirse en el centro generador del conocimiento 
que deberá ser divulgado y difundido a través de la enseñanza y proyectado al 
entorno social. El siguiente proyecto tiene como propósito proponer un sistema de 
evaluación institucional basado en parámetros de calidad total para el 
fortalecimiento de la gestión institucional denla Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Este modelo tendrá su origen en los sentidos y significados dados por los 
integrantes de la organización con relación a la calidad de  los procesos y a las 
necesidades de los clientes, los alumnos. Se utilizó la técnica de la encuesta. Se 
concluye que los miembros de  la organización, gerentes y gerenciados, en su 
práctica, evidencian la necesidad de un modelo de un modelo de intervención 
social para guiar el cambio a partir de los significados de los individuos, ajustado a 
sus potencialidades y limitaciones. 
Palabras Claves: 
 
Sistema de Evaluación: La evaluación es un proceso en el que, sólo intervienen 
sistemáticamente más actividades y más recursos y, en algunos casos, rechazando 
la injerencia de los gobiernos argumentando la llamada "libertad de cátedra". 
 
Calidad Total: Consiste en reunir todas las actividades y funciones en forma tal que 
ninguna de ellas esté subordinada a las otras y que cada una se planee, controle y 
ejecute de un modo formal y sistemático. 
 
Gestión Institucional: implica impulsar la conducción de la institución universitaria 
hacia determinadas metas a partir de una planificación educativa, para lo que 
resultan necesarios saberes, habilidades y experiencias respecto del medio sobre 
el que se pretende operar, así como sobre las prácticas y mecanismos utilizados 






We understand as a university, a center of education in which form scientific, 
technical and morally tomorrow's professionals, with a noble mission described in 
laws and regulations: formed in the center of the generator knowledge that must be 
disclosed and disseminated through education and projected to the social 
environment. 
The next project has as purpose propose a system of institutional assessment 
based on total quality parameters for the strengthening of the institutional 
management cancellation free of University Inca Garcilaso. This model will have its 
origin in the senses and meanings given by the members of the organization in 
relation to the quality of the processes and the needs of the clients, the students. 
We used the technique of the survey. It is concluded that the members of the 
organization, managers and operators, in its practice, demonstrate the need for a 
model of a model of social intervention to guide the change from the meanings of 
the individuals, adjusted to their potential and limitations. 
Key words: 
Evaluation System: The evaluation is a process; only systematically involved 
asking for more activities and more resources and, in some cases, reject the 
interference of governments arguing the so-called "academic freedom". 
Total Quality: It consists in collecting all the activities and functions in such a way 
that none of them is subordinated to the other and that each plan control and run a 
formal and systematic way. 
Institutional Management: involves promoting the conduct of the institution of the 
university toward certain goals from a educational planning, for what are necessary 
knowledge, skills and experiences regarding the medium on which it is intended to 
operate, as well as on the mechanisms and practices used by the people involved 
in the educational tasks. 
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